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至于墟、集、场的地域分布,则有明显的地域差别, 对此时人多有说明。谢肇 说: /岭南之市谓之
虚, , ,西蜀谓之亥。, ,山东人谓之集0 ¹ ; /市肆, 岭南谓之墟, 齐、赵谓之集,蜀谓之亥,滇谓之街
子。0º 杨慎说: /蜀谓之场,滇谓之街,岭南谓之务,河北谓之集。0 » 陆深说: /岭南谓之虚, ,,北方










½ 漳州府漳浦县/ 人亦以市为墟0 (康熙5漳浦县志6卷 25方舆志下#街市6 ) ,龙溪县有凤塘墟、天宝墟、月岭墟等 17墟( 乾隆5龙
溪县志6卷 15街市6 ) ,长泰县有陈巷墟、可塘墟等 9墟(乾隆5长泰县志6卷 15舆地#坊市6附墟市) ;龙岩州有龙门墟、雁石墟等 10墟(道





谢肇 :5滇略6卷 45异俗6 ,文渊阁四库全书,台湾商务印书馆 1986年版。
谢肇 :5五杂俎6卷 35地部一6 ,中华书局 1959年版,第 89页。





六安州¼ ,湖北黄州府、汉阳府、德安府、襄阳府、郧阳府、陕西汉中府、甘肃阶州 ½。此线以北地区, 称
市场为集者较多,有些州县全部称集,有些州县部分称集,也有些州县全不称集;以南地区,只有个别




三0, 绥阳县/场凡三十一0,仁怀县/场凡十七0 Á 。与四川、贵州相邻的湖南、湖北、陕西等省的部分州
县也多称市场为场。光绪时湖南靖州的市场全部称为/厂0 lu ,而靖州所辖的会同县则有欧阳场、连山































湖北黄州府麻城县有阎家河集、万寿集、三河口集等 30余集(民国5麻城县志6卷 15疆域志#乡镇6) ;汉阳府汉阳县/ 南乡集厂
相距无逾十里者,北乡泽国,始于咸丰间聚一江先集焉0(光绪5汉阳县志6卷 15地理略#乡镇6 ) ;德安府应城县、随州均有数量较多的集
(光绪5德安府志6卷 25地理中#乡镇6 ) ;襄阳府襄阳县、枣阳县、宜城县、南漳县、光化县、谷城县称市场为集者比较普遍(光绪5襄阳府
志6卷 85建置志三#乡镇6 ) ;郧阳府属各县称市场为集者甚多,如竹山县有界山集、桃园集、石佛寺小集、北星河塘小集等(同治5郧阳府
志6卷 25建置志#市集6 )。陕西汉中府城固县有儒学前大集、周公堡大集(康熙5城固县志6卷 25建置志#坊市6 ) ,略阳县有市集/ 二十
有七0 (道光5略阳县志6卷 15舆地部#风俗6 )。甘肃阶州成县有县集、抛沙河集、小川集、横川集、纸坊集、宜阳中集(乾隆5成县新志6卷
25村堡#市集6 )。




茶陵州有 8墟(同治5茶陵州志6卷 45城池6 ) ;衡州府耒阳县有 21墟,清泉县有 16墟(同治5清泉县志6卷 15地理#镇市6 ) ;永
州府零陵县有 2墟,新田县有 1墟(康熙5永州府志6卷 25舆地#市镇6 )。
广信府玉山县有寨头墟、镇头墟,均以一、六日为集期(嘉靖5广信府志6卷 35地舆志#坊乡6 ) ;抚州府临川县有黄塘墟、三山墟
等 9墟,崇仁县有黄墟、陈墟,金溪县有沙冈墟、青田墟等 8墟(弘治5抚州府志6卷 25封域二#墟市6 ) ;南昌府丰城县有桥东墟、唐家墟
等 12墟(道光5丰城县志6卷 15地理志#都图6 ) ;瑞州府高安县有阴岗墟、上泉墟,上高县有山址墟、界埠墟 (正德5瑞州府志6卷 25地里
志#坊市6 ) ;临江府称墟之市场有 7个,其中清江县 1个,新淦县 1个, 新喻县 5个 (隆庆5临江府志6卷 35疆域#市镇6 ) ;吉安府万安县














府邳州有市 10、集 13、镇2; 凤阳府泗州有市 4、镇 3、集 15。¼ 这是市、集、镇在一州并存。嘉靖时, 江




说: /民人屯聚之所为村, 商贾贸易之所为市, 远商兴贩所集,车舆辐辏为水陆要冲,而或设官将以禁防
焉,或设关口以征税焉,为镇, 次于镇而无官司者为埠, 此四者其定名也。, ,凡天下县邑皆然0 ¿; 乾
隆5吴江县志6说: /民人屯聚之所谓之村,有商贾贸易者谓之市, 设官将禁防者谓之镇, 三者名称之正




集,从聚也。南名虚, 从散也。0 lu 即是说,墟、集是指乡村市场, 小生产者借以调济产品余缺, 无须商
贾介入, /聚则盈,散则虚0表明这种市场属于定期市,自然也无须固定设施。
明清时期, 不同名称的市场的涵义已发生了变化, 模糊了市场名称之间的基本界线, 有关记载和
研究既表明它们不尽相同,又使人很难明确其区别之所在, 甚至互相矛盾。
以墟与市而言,民国5佛山忠义乡志6云: /粤俗以旬日为期,谓之墟; 以早晚为期, 谓之市。墟有



















光绪5黄州府志6卷 75建置志#乡镇6 ;民国5麻城县志6卷 15疆域志#乡镇6。
黄润玉:5宁波府简要志6卷 35墟场志6 ;雍正5宁波府志6卷 85城隍6。
宋濂等:5元史6卷 1045刑法三#食货6 ,中华书局 1976年版,第 2650页。/ 诸在城及乡村有市集之处,课税有常法。其在城税
务官吏,辄于乡村妄执经过商贾匿税者,禁之。0















量应该比市多, 市/大率所在备饔飧为多0,所以才有/墟重于市, 其利亦较市为大0之说,应该说, 这种
说法有一定的适用范围, 比如在顺德县, /远方咸集者曰墟, 备朝夕之求、供饔飧之用者曰市。0 ¾ 民国
5开平县志6云: /旧称贸易之场,小曰市, 大曰墟0¿,东莞县/杂沓交易之场,大曰墟, 小曰市0 À。但其
适用范围很有限。民国5顺德县志6云: /谨按乡镇贸易之地, 百货骈阗, 其朝趋而午散, 远方咸集者曰
墟,备朝夕之求、供饔飧之用者曰市。墟有定期,市无虚日, 其大较也。后来墟市之名不免淆乱, 如大
良之细大墟,陈村之新旧墟,平葛之乐从墟,勒楼之人和墟, 商店所在,即以墟名。伦教之茧绸市,各乡
之丝市,容奇之上街市,虽有定期, 亦以市名。盖名称之混久矣。0 Á 陈铿在对福建农村市场的研究中
指出,福建除县城集市多叫县市外,其他的或叫集、或称墟、或谓市, 从职能、规模、周期诸方面看并无
严格区分 lu。
以集与市而论, 姜守鹏认为,集与市之区别在于: /首先,二者的规模不同,集大市小; 其次,二者的


































墩、递运水、柳城、平陵等市场均是/大墟兼市0 ¹。民国5东莞县志6云: /按彭志有铁冈墟、石排墟, 又
有铁冈市、石排市,岂一地分墟、市耶? 然墟、市近不复分别。0º 嘉靖时广东南雄府的浆田镇、圆田镇
亦名浆田墟、圆田墟»。













其所从来远矣0 ½ ,至于远至何时,已无从查考,但春秋时, 城市之外的乡村已有市与墟并存。子墨子
曰: /凡不守者有五: ,,市去城远, 四不守也;畜积在外, 富人在虚, (苏云: -虚同墟,言不在城邑也. )
























Á 魏征等:5隋书6卷 275百官志中6 ,中华书局 1973年版,第 763页。
萧子显:5南齐书6卷 505鄱阳王萧宝寅6 ,中华书局 1972年版,第 865页。/ 日已欲暗,城门闭,城上人射之,众弃寅逃走。宝寅
逃亡三日,戎服诣草市尉,尉驰以启帝。0
郦道元:5水经注6卷 32,续修四库全书本: / 肥水之西,分为二水。, ,肥水左渎,又西迳石桥门北,亦曰草市门。0
5墨子6卷 15,文渊阁四库全书。
康熙5阳春县志6卷 45墟市6。








江、常州、镇江 4府和太仓州所属的41州县共有镇 297个, 设巡检司者47个,设把总、千总都司、守备、
游击等官司者 42个»。设官司之镇仅占总数的30% ,表明/设官将禁防者谓之镇0的所谓正名已不能
全面反映明清市、镇的演变,正如文献所言: /其在流俗,亦有不设官而称镇, 既设官而仍称村者, 凡县









地制宜地进行取舍, 唐代对设置城市市场的规定也不是千篇一律, /其州县领务少处, 不欲设钲鼓, 听
之0。这决定了官府设官管理的乡村市场,虽然有某些城市市场的制度,但远不如城市市场完备,并且
设官者主要是一些重要的大市,乡村还有大量小市未设官,如东晋时, /淮水北有大市百余,小市十余
所。大市备置官司,税敛既重, 时甚苦之。0 ½ 因此,从受城市市场影响的程度看, 乡村市场可分为设
官管理的市场、曾经设官管理的市场、受城市市场示范作用的市场和未受城市市场作用的市场。这些










心目中骤然消失。嘉靖间, 建阳县有 6市: 书市、莒口市、长埂市、回潭市、常洛市、将口市,但此 6市
/俗谓之墟0 ¾ ;崇安县的 6个市也是/俗谓之墟0¿。除墟之外,其他市场称谓也存在类似情况, 有记载
说: /民人屯聚之所谓之村,有商贾贸易者谓之市, 设官将禁防者谓之镇,三者名称之正也。其在流俗,
#40#









魏征等:5隋书6卷 245食货志6 ,第 689页。
乾隆5吴江县志6卷 45镇市村6。
刘石吉:5明清时代江南市镇研究6 ,中国社会科学出版社 1987年版,第 121页。
徐松辑:5宋会要辑稿6职官四八之九二,中华书局 1957年版。
高承:5事物纪原6卷 7,中华书局 1989年版,第 358页。












县: /土著人呼市曰集,附藉人呼市曰场。0» 这里的/附籍人0即应是移民, 他们称市场为场即应是保
留了在原籍时的习俗。如果大批移民集中居住在移入地的某一地区,他们的习俗就有可能较完整地
在移入地保留下来。江西、湖广是中国历史上著名的移民迁入地,市场名称在各省中也最为繁多。嘉










场主体把当地市场分为不同层次: 枣庄店、岳厢店、驿口桥集等属于/ 田家 (农)交易0, 瓦店/商贾游
货0, 杨村集/有商无贾0, 田村集/商贾俱集0, 中村集/商贾辐辏, 市日无虚0¿。这些称为集、店的市场
并未因为和市一样有商贾交易而改为市,应是当地习俗的作用。光绪5海阳县志6说: /旧志于意溪、云
步、枫溪、浮洋、金石宫、大窖、龙湖、彩塘诸地统称为墟,盖当时乡中无所谓市也。百数十年来,人烟稠
杂,比户列廛,非复当时景象,必沿旧名, 转嫌不类,今统易名曰市, 从其实也。0 À 即商品经济发展使
原来的墟名实不符, 继续沿用原来的墟名/转嫌不类0,所以作者将这些墟全部易名为市, 但并不代表
这些市场的实际名称都是市。当然,也有不少市场名称在商品经济的作用下而改为其他名称。民国





























油灯改用煤油灯 79 177 45 布衣粗食 1 23 4
多用洋货 50 177 28 农村破产 7 23 30
生活费渐增 3 177 2 年岁不佳,土匪遍地, 捐税奇重 5 23 22
机布不用棉而改用纱 1 177 1 大屋改为小屋, 瓦屋改为草房 1 23 4
草屋改为瓦屋 24 177 14 吃干饭改为吃稀粥,吃杂粮 8 23 35
服装改善 99 177 56 出卖房屋改住土窑 3 23 13
饮食较优 47 177 27 缺少耕地 1 23 4
毛绒品增多 2 177 1
草灰改为肥皂 1 177 1
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» 乾隆5白水县志6卷 2。
康熙5嘉定县志6卷 1。
民国5永春县志6卷 65城市志6
